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HOMENATGE AL SR. MARlA RIBAS I BERTRilN. 
El passat dia 18 del present mes la Ciutat de Mataró va tributar 
un merescut homenatge al Sr, Marià Ribas i Bertran. 
Com diu l'opuscle recordatori de l'acte, la vasta obra d'En Ma-
rià Ribas i Bertran era mereixedora d'un homenatge, per la dedicació 
de tota una vida a la història i a l'arqueologia; vocació de jove, a-
fermada amb el pas dels anys, sense defallir mai. La tasca constant 
ha permès que la seva obra escrita hagi estat reconeguda com del més 
alt valor historiogràfic. 
El Museu Arxiu de Santa Maria va adherir-se plenament a l'acte 
i va contribuir a la organització del mateix. 
El Sr. Marià Ribas i Bertran ha col.laborat amb l'equip del Mu-
seu Arxiu des do l'inici del mateix. Ha publicat diversos treballs on 
els "Fulls" i fins i tot el present numero publica el darrer dels seus 
treballs. 
Ademés ha cedit, documentació a 1'Arxiu, documentació valuosa, ja 
que correspon a còpies fetes abans del 1936 de fons desapareguts en 
la maltempsada. Tampoc es pot ignorar la seva tasca de salvament de 
patrimoni cultural en aquella època dissortada. 
Com també diu l'opuscle recordatori, que l'exemple de Marià Ri-
bas ens serveixi d'esperó per la continuïtat i la millora dels estu-
dis sobre el nostre, passat col·lectiu. 
ADQUISICIÓ DE LA CASA N°. $ DEL CARRER DE BEATA FiARIA. 
La Parròquia de Santa Maria ha adquirit la casa n2, 3 del carrer 
Beata Maria per a poder-hi instal·lar, prèvia restauració, la dociomen 
tació de 1'Arxiu. L'adquisició ha pogut fer-se a partir d'un donatiu 
anònim, vinculat precisament a aquest fi. 
La casa, amb elements gòtics a les façanes, llinda amb l'esglé-
sia de Santa Maria per la part de la Sagristia de la Capella del Sa-
grament, des d'on podrà accedir-s'hi. És catalogada en el Catàleg del 
Patrimoni Històrico - Arquitectònic de Mataró. 
Els espais avui utilitzats per 1'Arxiu són totalment insuficients 
sobretot a causa dels continuats donatius de documentació i llibres» 
La nova instal.lació de l'Arxiu en la casa del carrer Beata Maria per-
metrà distribuir de manera racional les zones de dipòsit, de treball 
i de consulta. A la vegada a la planta baixa podran situar-s'hi unes 
sales d'exposició periòdica dels fons. 
Des d'ara l'Equip del Museu Arxiu ha de cuidar de la restauració 
de la casa, actualment molt degradada, i espera- obtenir per a tal fi 
les corresponents subvencions dels organismes i corporacions públiques 
ja que és ben clar que els fons del Museu Arxiu de Santa Maria són pa-
trimoni cultural de la Ciutat de Mataró. 
EL CERAMISTA FLORENTÍ SERRA. 
El dia 7 de novembre va morir el Sr. Florentí Serra, en Tinet, 
el darrer dels antics ceramistes mataronins^ 
